







祝日および 12 月 29 日～１月 4 日を除く　開館時間：10 時～ 17 時）。2015 年度の来
館者は 466 名（前年比 0.69）であった（2007 年 5 月のリニューアルオープンからの
延べ来館者 5,009 名）。1 年を通してみると、5 月は教養ゼミの広大生 28 名（昨年度
82 名）、7 月は東広島市との共催で実施している「親と子の体験歴史村」74 名、11 月
は大学祭で実施した勾玉づくりのワークショップ 89 名、団体見学として郷田小学校
56 名の多数の来館があったが、前年度と比較して（2007 オープン年度 1,364 名を除






写真 79　展示室の様子 写真 80　展示室見学の様子
－　74　－
ｂ．第５回ふむふむギャラリー「江戸時代の海の幸・山の幸－発掘された骨と貝－」

























期 中 の 来 館
者は 279 名で
あった。











　　南区舟入公民館　2015 年 7 月 23 日～８月 17 日　来館者数 680 名
　　　　＊展示解説　7月 23 日
　　東区二葉公民館　2015 年 8 月 20 日～ 9月 17 日　来館者数 495 名
　　　　＊展示解説　8月 29 日
　　南区広島市郷土資料館　2015 年 10 月 17 日～ 11 月 23 日　来館者数 9,609 名
　　 〃 段原公民館　2015 年 12 月 10 日～ 12 月 24 日　来館者数 407 名
　　 〃 大河公民館　2016 年 1 月 7 日～ 1月 20 日　来館者数 106 名
　　 〃 仁保公民館　2016 年 1 月 23 日～ 2月８日　来館者数 344 名
　　 〃 青崎公民館　2016 年 2 月 13 日～ 2月 29 日　来館者数 98 名
　　 〃 似島公民館　2016 年 3 月 5 日～ 3月 31 日　来館者数 108 名
　　来館者数　合計 11,847 名
















写真 91　仁保公民館展示の様子 写真 92　青崎公民館展示の様子
写真 93　紀要表紙 写真 94　紀要目次
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土考古資料、10．西ガガラ遺跡第 1 地点出土考古資料、11．西ガガラ遺跡第 2 地点出
土考古資料、12．西ガガラ遺跡第 3 地点・第 4 地点出土考古資料、13．山中池南遺跡
第 1 地点出土考古資料、14．山中池南遺跡第 2 地点出土考古資料、15．山中池南遺跡


















め、2014 年 7 月より Facebook の運用を開始した。イベント紹介や埋文での業務の様
子などを更新している。ホームページにもキャンパスの遺跡や遺物の情報を公開して
いる。





実施期間：2016 年２月 16・17・19 ～ 21・23 ～ 27・29 日、３月 1～ 12 日・14 ～ 18 日（延


















把握のための測量を実施した。2 月 8 日から 15 日の間に草刈りおよび草の搬出（こ
れまで刈り取った草は保存区内の隅に集めて置いていたが、地形測量をするにあたり、












実施期間：2016 年３月 23・24・25 日（延べ３日）
担当者：石丸恵利子
委託業者：中博建設
実施内容：東千田地区 HS1534 調査地点で検出されたレンガ桝 2 基を、東広島キャン
パスに移設する工事の立会調査である。HS1534 調査地点では 4 基のレンガ桝が検出
されているが、そのうち整備工事によって壊される場所にあった 2基（レンガ桝①②：
それぞれ HS1534 調査の 14 区・6 区で検出したもの）を、東広島キャンパスに移築し
て保存および展示することとした。残りの 2 基（レンガ桝③④：それぞれ 6 区・3 区
で検出したもの）については、現状のまま現地で埋め戻して保存されている。
　レンガ桝①は東西 70 ㎝×南北 70 ㎝×高さ 60 ㎝（11 段）で、それぞれの面と段が
分かるよう番号をつけ、ストレッチフィルムで周囲を巻いて固定して取り上げた。レ
















1 個のサイズは、長辺 21.0cm ×短辺 9.5cm ×厚 6.0 ㎝であるが、当時のレンガ桝に













　山中池南遺跡第２地点　2015 年８月 17・18 日（各日６名）
　鏡西谷遺跡　　　　　　2016 年１月７・８・12 ～ 16 日（各日６名）


























　鴻の巣遺跡、西ガガラ遺跡第 1 地点・第 2 地点、山中池南遺跡第 2 地点出土旧石器
時代遺物の見学
　　利用者：須藤隆司（長野県）












　受入日：2016 年１月 15 日
４）社会貢献・普及活動









室見学、土器づくりを行った（写真 111 〜 113
）。午後は、火おこし、総合博物館本館見学、勾




































写真 120　勾玉づくりの様子 1 写真 121　勾玉づくりの様子２














































写真 132　鴻の巣南遺跡見学の様子 写真 133　山中池南遺跡第２地点見学の様子１
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中国新聞　2015 年７月 28 日　「広島大から出土軍用食器を展示」（写真 84）
中国新聞　2016 年１月 22 日　「広島高師遺構「被爆前」語る」（写真 140）
TSS（テレビ新広島）みんなのテレビ　2016 年１月 23 日放送
　「旧広島高師の遺構が出土　再開発中の広大本部跡地」
中国新聞　2016 年１月 26 日
　「「やまなみ」建設で遺跡調査　広島県北　旧石器の年代推定進む」（写真 141）
文教速報　2016 年１月 29 日　「学内遺跡見学ツアー」を開催（広島大）」（写真 123）
文教ニュース　2016 年２月 8 日　「広島大学「学内遺跡見学ツアー」を開催」（写真
142）
2014 年度分追補
徳島新聞　2015 年２月 20 日　
「埋蔵文化財センター巡回展　続発掘へんろ　下　四国地方における近世城下町の動
物資源利用」（写真 143）
写真 138　郷田小学校遺跡見学の様子 写真 139　郷田小学校中央図書館見学の様子
－　94　－
写真 140　中国新聞（2016 年１月 22 日付）
写真 142　文教ニュース（2016 年２月８日）
写真 141　中国新聞（2016年１月 26日付）














石丸恵 利子・大近美穂・西口祐子・藤野次史＊ 2015 年６月 25 日・26 日「広島大学構
内遺跡の保存と活用」第 18 回大学博物館等協議会・第 10 回博物科学会　金沢
大学自然科学本館 1階　ファカルティホール：ポスター発表　＊当日対応
藤野次 史　2015 年 11 月 14 日・15 日「西日本における後期旧石器時代初頭の石器群」
第 32 回中・四国旧石器文化談話会　広島大学東千田キャンパス：口頭発表




資料調 査：山形県上ミ野 Ａ 遺跡出土旧石器時代石器群の調査　東北大学大学院文学
研究科考古学研究室　2015 年６月 22 日
運営委員：庄原市博物館運営会議　庄原市比和文化会館　2015 年６月 29 日






史民俗資料館　2016 年２月 26 日
運営委 員：明治大学黒曜石研究センター運営会議　東京都明治大学グローバルフロン
ト　2016 年３月８日　場所：
運営委員：広島県博物館協議会　福山市広島県歴史博物館　2016 年３月 16 日
資料調 査：長崎県佐世保市福井洞窟遺跡出土旧石器時代石器群の調査　長崎県佐世保
市教育委員会　2016 年３月 24 日・25 日
≪石丸恵利子≫
（著書・論文・資料報告）
石丸恵 利子 2015 年５月「霞キャンパスで発見された「広大病院」食器の展示を行い
ました。」『HUM-HUM』Vol.8　広島大学総合博物館　７頁
石丸恵 利子 2015 年５月「2014 年度の埋蔵文化財調査部門の立会・試掘調査」『HUM-HUM』
Vol. ８　広島大学総合博物館　９頁
石丸恵 利子 2015 年 12 月「松江城下町遺跡（母衣町 43 － 2 外）出土の動物遺存体」『城
山北公園線都市計画街路事業に伴う松江城下町遺跡発掘調査報告書７　松江城
下町遺跡第３ブロック（母衣町 43 － 2 外）』松江市文化財調査報告書第 171 集、
島根県松江市教育委員会・公益財団法人松江市スポーツ振興財団　270 ～ 279
頁
石丸恵 利子 2016 年３月「徳島城下町跡（徳島１丁目地点）の動物資源利用－出土骨
類の考察－」『徳島城下町跡（徳島１丁目地点）発掘調査報告書』徳島県教育
員会・公益財団法人徳島県埋蔵文化財センター　629 ～ 649 頁
石丸恵 利子 2016 年３月「徳島城下町跡（徳島 1丁目地点）における貝類資源の利用」『徳
島城下町跡（徳島１丁目地点）発掘調査報告書』徳島県教育員会・公益財団法
人徳島県埋蔵文化財センター　650 ～ 659 頁
石丸恵 利子・米田穣・尾嵜大真・大森貴之・伊藤茂・小林紘一 2016 年３月「徳島城
下町跡出土骨類の年代測定と炭素・窒素同位体分析」『徳島城下町跡（徳島 1
丁目地点）発掘調査報告書』徳島県教育員会・公益財団法人徳島県埋蔵文化財
センター　660 ～ 667 頁
石丸恵 利子 2016 年３月「北浦松ノ木遺跡出土の動物遺存体」『北浦松ノ木遺跡発掘調
－　97　－
査報告書』島根県松江市教育委員会・公益財団法人松江市スポーツ振興財団　
28 ～ 32 頁
石丸恵 利子 2016 年３月「宮ノ浦遺跡 15　トレンチから出土した脊椎動物遺存体」『宮
ノ浦遺跡Ⅱ－第５次発掘調査－』愛媛大学法文学部考古学研究室・愛媛県越智
郡上島町教育委員会　121 ～ 128 頁
米田穣 ・覚張隆史・石丸恵利子 2016 年３月「炭素・窒素同位体分析と放射性炭素年
代からみた東名遺跡における生業活動」『東名遺跡群総括報告書』佐賀市教育




石丸恵 利子 2015 年６月 14 日「動物考古学からみた農耕社会化－動物資源利用に変化
はあったのか？－」近畿地方における初期農耕集落形成をめぐる考古学的研究
の研究会　京都文化博物館別館：口頭発表
石丸恵 利子・大近美穂・西口祐子・藤野次史＊ 2015 年６月 25 日・26 日「広島大学構
内遺跡の保存と活用」第 18 回大学博物館等協議会・第 10 回博物科学会　金沢
大学自然科学本館１階　ファカルティホール：ポスター発表　＊当日対応

















蔵文化財センター　2015 年 11 月 29 日、2016 年２月２日
調査指 導：松江城下町遺跡（母衣町 43 －２）・北浦松ノ木遺跡出土資料の鑑定（依頼）
松江市スポーツ振興財団加賀事務所　2015 年 10 月 21 日・22 日
調査指 導：愛媛県宮ノ浦遺跡出土遺物の調査について（依頼）愛媛大学　2016 年１
月 25 日・26 日
資料調 査：千葉県野田市・流山市・我孫子市出土動物遺存体資料の調査　流山市教育
委員会・我孫子市教育委員会　2016 年２月９・10 日
